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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project it has been written has two parts. One of them is about the design of the building and 
the materials used on it, and the second part is about its heating, cooling and ventilation. The most 
important thing is to know how to make the installation of the building and what options need to 
be considered. 
In the first part, a new centre has been designed, taking into account the different areas it could 
have and the amount of people that could fit in there. The external design of the building was 
quite simple to design, nevertheless the different departments needed to be distributed in the 
best way possible inside the building, and that part was much more complicated. 
The second part is the technical part, which is the most relevant. The different ways for installing 
the heating and the cooling of the building have been proposed in this part. The final decission for 
the heating was to install floor heating as it is an amazing way to combine with renewable 
energies. For the cooling, the decission was to install a heat pump to give both hot and cold air. 
It was important to know about all different systems and consider them all to make the best 
installation posible, and so to improve my knowledge about them. 
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